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BOLETIN OFICIAL 1 EXTRAORDINARIO 
DE L A PROVINCIA DE LEÓN, 
OORRESPOWrmENTE A L D I A 33 D E OCTUBRE D E 1920 
COMISION MIXTA DE RECLUI AMIENTO 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
REPAEOIMIENTO del cupo señalado a las Cajos de Reclutamiento de León, 
núm. l^.yAttorga, núm. 113, para el reemplazo del Ejército del co-
rriente «ño, por Real decreto de 1.a del actual, practicado por esta Co-
misión con arreglo a !ot arlIcBlos 228 de la vigente ley de Reclutamien-
to y 351 del Reglamento. 
Caja de Reelnta de LBÚD, núm, 112 Reemplazo da 1920 
Número de toldados del actual reemplazo, Ingresados en Caja, que 
sirven debase de cupo... 1,249 
Cupo de filas del reemplazo anual que se asigna a esta Caja 
por Real decretó de l . " del actual........ .-. '842 
AUMENTOS 
Procedentes de revisión que, por su número de sorteo, les co-
rresponde servir en filas i • • • 49 
Idem de prórrogas terminadas que en Idem Idem 6 
Total para filas que corresponde a dicha Caja. . — 897 
DISTRIBUCION POR GRUPOS 
Agrapaeiones de pueblos que tienen la mima base de cupo 
UN HOMBRE (A) 
PUEBLOS 
Las Omsflat 
Canaletes • 
Csstrcmudarra-........ 
Castrotlena 
Cea • 
Valledllo... 
Castrofuerte 
San Mlllén de los Crba-
Itero»;":.•"..."•!>':•'•""•' 
VIHacé... • 
VüademerdelaVcga... 
Total, 10.; 
Cupo que 
les co-
rresponde 
0,674 
0,674 
0,874 
0,674 
0,674 
0,674 
0.674 
0,674 
0,674 
0.674 
•~6J40 
CUATRO HOMBRES (D) 
PUEBLOS 
Cupo que 
les co-
rresponde 
DOS HOMBRES (B) 
M a r a ñ a . . . . . . . . . . . . . . . 1,348 
Joara..... 1348 
Joartlla... 1,348 
Vlilamaitln d« D. Sancb 3 1,348 
Cfempo de Vllkvldíl..... 1,348 
CasUfalé 1,348 
Vaidemora..... 1.548 
ValVerde Enrique 1 348 
VllUhornste 1,348 
Total,9 . . . . . . "12,132 
TRES HOMBRES (C) 
A:iivedo... 
Ctbunlco 
Escobar da Campos..:.. 
Qrajal de Campos 
Santa Cristina 
Vlllsvsrde de Arctyos.. 
Puentes de Cdrbfijat.,.. 
Toral de los Quzmantj. 
Vlilamindps 
2.022 
2,022 
2,122 
2,022 
2,022 
2,022 
2,022 
2,022 
2,022 
Total, 9 18,199 
Vegacervera 
Carroceta 
Santoven/a la ValdoRCina 
OseJadeSajambie 
Calzada del Coto 
StheticM del Rio 
Viilamo! 
Ardón 
Campazas.". V . . . . . . . . . . 
Izagre.... 
Matadeón dé los Oteros. 
2,696 
8,696 
2,696 
2,686 
2,696 
2,696 
2,696 
2.696 
2,696 
2,696 
2,696 
Total, 11 29 j 
CINCO HOMBRES (E) 
Muñidla Mayor 
Cábriiianea. 
Santa Matia da Ordit.. 
PcarosadelRey 
Vaidcpolc... 
Cubllias de los Oteros.. 
Fresno de la Vega..... 
Matanza... 
Vllleb.az 
3,370 
3,370 
3,370 
3,370 
3,370 
3,370 
5,370 
3,370 
5.370 
Tctai,8 30,330 
SEIS HOMBRES (P) 
Vuldtteja 4044 
Mantilla de las Muías... 4 044 
San Andrés del Ktbanedo 4044 
Campo de la Lomba 4 044 
Posada da Valdedn 4 044 
Atmanza 4,044 
Berclanos de) Camino... 4,044 
El Bmgo 4,044 
LaVtgide Almanza.... 4044 
ViUanuzar 4'044 
VUlawttn .> 41044 
PUEBLOS 
QortJor.cll'o, 
V l ldc r 
VMamafMfl.. 
Cupo que 
les co-
rresponde 
4,044 
4,044 
4,044 
Total, 14 56,018 
SIETE HOMBRES (G) 
Valde.'ugueros 
Valdep lé lnga . . . . . . . . . . 
Arownla.; 
Orizonlila 
Vcgi de Infanzones.. . 
Vtlladangos...... 
Rla f lo . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Prado do la Guzpcfla..., 
Salamón 
Vígamldn 
Qordellza del Pino 
VUiamcnUel 
Algadefe 
ClmanosdelaVfga.... 
Corvinos de los Oteros., 
Total, 15...... 
4.71C 
4,718 
4,718 
4,718 
4,718 
4,718 
4,718 
4,718 
4,718 
4.718 
4,718 
4,718 
4.718 
4,718 
4,718 
70770 
OCHO HOMBRES (H) 
Lineara de Luna.. 
Vaidtiamarlo 
Pu«bladeLlllo... 
Priora 
QuiUgulllos 
Cabr«ros del Rio. 
5,392 
5.892 
5,392 
5,392 
5,392 
5,392 
Total, 6 32,352 
NUEVE HOMBRES (I) 
Cdrmehes 
KiMtco da Tapia. 
Barrios da Luna.. . . . . . . 
San Emiutno........... 
Reyero 
Santas Martas. 
Viilauueva tas Manzanas. 
Viilaqusjida 
Total, 8. 
6,066 
6,006 
6,066 
6,066 
b.uBa 
6,066 
6,Ut)6 
6,066 
18128 
10 HOMBRES (J) 
UVtcilia 
LatifCliia,...: 
l-aitdc» del Sil 
Buida 
Pelares d» ios Oteros. 
6,740 
6,740 
6,74o 
6,740 
6,740 
Total, 5 53.7OO 
11 HOMBRES (K) 
VaMtf/eiro 
Crémtiiet 
Cubliias de Rueda 
Valencia da Don Jnan. 
Total, 4. 
7,414 
7.414 
7,414 
7,4)4 
28¿56 
12 HOMBRES (L) 
PUEBLOS 
Cusdrcs. 
Sarlcgcf., 
Rlello.... 
Cupo que 
les co-
rresponde 
8,088 
8,088 
8,088 
Total, 3 . . . . . . . 24,264 
13 HOMBRES (Ll) 
Valderrueda. 
Valdevtabre., 
Total, 2. 
8,762 
8,762 
14 HOMBRES (M) 
Garrafa... 
Villaturlel. 
9,436 
9,436 
Total, 2.. 18,872 
15 HOMBRES (N) 
Soto y Atrio 
ValVtrde de la Virgen... 
Vlllaubaílego 
Vegarlenz» 
VUlazanzo. ; 
10,110 
10,110 
10,110 
10,110 
10.110 
Total, 5 . . . . . . . 50,550 
16 HOMBRES (Ñ) 
Vsgaquemada......... 
Boca de Huérgano...... 
Renedo de Valdetuejar. 
Sehagün.... 
Total, 4 . . . . 
10,784 
10,784 
10,784 
10,784 
" « i l » 
17 HOMBRES (O) 
Clmanes del Tejar. 
Tctal, 1 . . 
11,458 
1M58 
18 HOMBRES (P) 
Sta.ColombadeCurueflo 
Chozas de Abajo 
12,132 
12,132 
Total, 2 24,264 
19 HOMBRES (Q) 
Roiltzmo 
Mttallana 
Vlllsqullambre. 
Total, 5. 
12,806 
12,806 
12,606 
20 HOMBRES (R) 
Vtgts del Condado-
Total, 1 . . . 
13,480 
21 HOMBRES (S) 
Vlllabilno. 
Total, I . 
m 
m 
m 
¡I 
i 
h 
i r 
22 HOMBRES (T) 
PUEBLOS 
Viidwai.. 
Tota!, 1. 
Cupo qw iMCO-
mipOBde 
14,888 
14^ 828 
28 HOMBRES (U) 
URobli . 
TpUl, 1. 
15,502 
15,502 
26 HOMBRES (V) 
Cupo qme PUEBLOS i£cS-
rreepond* 
Bollar 17,524 
Qradtfe* 17,524 
Total, 2 35,048 
27 HOMBRES (X) 
PUEBLOS 
Cupo que 
leaco-
rreapoude 
Muría» de Paredei...... 18,188 
Tota l , ! . . . . . . . "Í8J88 
45 HOMBRES (V) 
Clitlema 28,982 
Total,! 1Í882 
46 HOMBRES (Z) 
PUEBLOS Cupo qot lea co-
LaPoladaQorddn...... 3!,C04 
Total, 1 51^ 004 
109 HOMBRES (Z bli) 
León 75,466 
Total, 1 73466 
•topo 
. *» 
publos 
luiluwrraptnii 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
O 
H 
I 
L 
Ll 
M 
N 
« 
O 
P 
' í 
S 
T 
U 
V 
X 
y 
z 
ZWi 
6 
12 
18 
29 
30 
56 
70 
¡32; 
48 
53 
29 
24 
17 
18 
50 
43 
11 
24 
38 
15 
14 
14 
15 
55 
18 
28 
51 
75 
TOTALKt 829 
En-
teroi 
Di-
eimales 
740 
132 
198 
656 
330 
616 
770 
352 
528 
700 
656 
264 
594 
872 
550 
136 
458 
264 
418 
480 
154 
828 
502 
048 
m 
982 
004 
lamento 
por 
mijor 
tracción 
decimal 
15 
Soldados 
S oe deba acilitar 
cada 
grupo 
de 
pueblos 
7 
12 
18 
30 
30 
57 
71 
49 
54 
30 
24 
18 
19 
51 
43 
11 
24 
38 
13 
14 
15 
16 
95 
18 
29 
51 
_7? 
M 
Pueblos que, por sorteo dentro de cada grupo, les corresponde el aumento de un hombre 
Lía Oraaflas, Canal* jai, Cattromudarra, Castrotlarra, Caá, Catlrofuarta VSMI Mlllín. 
Vtllamarlln de Don Suncho, Campo de VlllavMal y Vlllahornate. 
» 
Snntovanla, Ow|» de Sajambrs, Calzada, Vlllamol, Ardón, Campazai, Uagra y Matadaón de los Otero*. 
Cíibrlllenes, Matanza y Vlilabraz. 
Vlllaaelán. 
Valdfplélayo Armunl», OmonWa, Vega de l/ifiiizonsi, VlUadangoi, Rla/lo, Prado de la Ouzpella. Silamdn. 
Vegamián, Qordsliza dtl Pino y Algadefe. ' ' 
Qalleguil o» y Cabrerot del Rio. 
Vlllaquajlda. 
La Ved la, Palacio» del Sil, Burón y Pajares de lo* Otaros. 
Valdefrasno y Cublüct de Ruada. 
• . » • . , j 
» 
Qarrafe. 
SótoyAmfo. . 
Vegiquenada, R«nedo de Valdetuaiar y Sithftgiín. 
a 
Rodlazmo y VUlaqullambre. 
,'» 
Bollar. 
Distribución por pueblos del cupo señalado a 
la Caja de Recluta de León, núm. 112 
PUEBLOS 
Oaiendo» de loa Oteros 
LasOmafias.. 
Canalefaa.... 
Caslromudarra 
Castrotlerra... 
Cea 
Valleclllo..... 
Ca«trofuerte.-
S.Mlllán losCuballeros 
Vlllacé 
Vlllademordala Vega. 
Marafla 
loara 
Vlllamartln Don Sancho 
C«pVOileVlllavld»|.. 
DI ñ u s 
Soldado* que dtb* 
facilitar cada Mu-
nicipio PUEBLOS 
CastUfalé 
Valdemora 
Val Verde Bmique 
Vlllahornate 
Acevedo 
Ctbanlco 
Escobar de Campo*. •. 
Qrajcil de Campo».... 
Siiiu Cristina 
Vllláverde de Arca y o». 
Pueuts» de Catbajal.. 
Toral de los Quznune» 
Vlllamando» 
Vegacervera 
Carrocera 
Santovenla Valdonclna 
Oíeja de Sajambre.... 
Calzada de Coto 
SahelicM del Rio. 
coro 
DB ñ u s 
548 
348 
348 
348 
022 
022 
022 
022 
022 
022 
022 
022 
022 
696 
696 
•86 
Soldado» que debe 
facilitar cada U»-
nicipio 
tmtlrtmk 
PUEBLOS 
£ U Soldados qu, 
nicipio 
s 
curo 
ra ñus 
VOtamol 
Arfín, . . . . 
Camptzet 
begre.... 
Mitsdíón deloiOUrdi 
Mantilla Mayor...... 
Cabrlllmei. 
Santa Márla de Ordát 
Pedreta del Rey. 
VaMepolo . . . . 
Cnblllaa d» lo* Oteroi 
Pnano dele Vasa... 
Matanza 
Vlllabrez 
Valdete|a 
MMiallle de lat Mulu 
Ssn Andréi Rabanedo 
Campo de la Lomba... 
Potada de Valdtón... 
Almianza • 
Berclanot del Cambio 
El Burgo 
La Vega de Almanza. 
Villemlz§r.... . . . . . . 
Vlllaselin. . . . . . . . . . . 
Qordonclllo 
Vlllsfer 
VIHemalMn 
Valdclnaaerot...... 
VaMeplélago. 
Amninte.. • • . . • . • .> • 
Onzcnllla........... 
Veja de Infaraonet.. 
VHudangot 
Rtafto 
' Prado de la Onzpefla. 
. Salamdn.... • 
Vcgamlin 
Qordatlza del Pino... 
Vllltmoratlef • 
A!gadcfe 
CtmaneidelaVcg*.. 
CorvDlotd» loa Otero» 
LéncaradeLuna.... 
. Vatdatamarlo 
Potbla de tillo 
Prioro 
Qallegullloa 
CabrtroedelRitf.... 
Cérmenu 
Rioteco de Tapia.... 
Loe Barrloa de Lana. 
San Emiliano 
Refero • 
Santal Martat 
VllUmueva Manzanal. 
VHUqueilda 
La Vídlla 
LaBrclna 
PalacloidelSII 
Burdn 
Pajsret de loa Otero* 
Valdefretno 
Crémenea 
CtibillHd» Rueda... 
Valencia da Don Juan 
Cuadrot 
Sariegot 
Ríalto 
Valderneda 
V»|d»vliDbr» 
Garrtfo de Torio..... 
Vlllatnriel 
Soto j Amto 
Vaiverde de la Virgen 
Vlllaaabartego 
Vcgarierzi 
8 
e 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
8' 
8 
8 
8 
9 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
U 
11 
11 
12 
18 
18 
13 
13 
14 
14 
15 
15 
15 
15 
570 
370 
370 
370 
370 
370 
370 
370 
370 
044 
044 
044 
044 
044 
044 
044 
044 
044 
044 
044 
044 
044 
044 
718 
718 
718 
718 
718 
718 
718 
718 
718 
718 
718 
718 
718 
718 
718 
388 
392 
398 
392 
392 
398 
008 
cea 
068 
068 
068 
006 
066 
066 
740 
740 
740 
740 
.740 
414 
414 
414 
414 
088 
0(8 
088 
762 
762 
498 
436 
110 
110 
110 
110 
3 i 
3 
3 
3 
3 
4 
5 
5 
4 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
4 
5 
5 
4 
5 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
6 
5 
8 
5 
6 
6 
S 
6 
4 
5 
4 
4 
6 
6 
5 
5 
6 
6 
8 
6 
7 
7 
6 
6 
8 
7 
7 
6 
7 
8 
8 
8 
7 
8 
7 
8 
8 
8 
' i 
11 
9 
18 
11 
11 
10 
PUEBLOS 
VIHazanzo 
Vegaquemarfa 
Boca de Muérgano.. 
Renedo de Valdetusjar 
Sahegdn 
Clnwnet del Tejar.. 
Ste. Colembt Curuefto 
Ckozaa de Abajo-.. 
Rodlezmo 
Matallana VtgHcervtra 
VUlaquIlambre. 
Vagu del Condado... 
Vlllabllno 
Valderat 
La Robla 
Bollar.. 
Grádelas 
Murtal de Poredei... • 
Clitlema 
La PoIaGordón 
León 
Totales. 1.2491 787 
CUPO 
DI FILAS 
1 
r 
i 
i 
is; 
" 
18 
18 
19 
19 
19 
20 
81 
22 
23 
26 
26 
27 
431 
46 
109 
110 
784 
784 
784 
784 
4S8 
132 
132 
8C6 
806 
806 
480 
154 
828 
502 
524 
524 
198 
982 
004 
Soldados quM iebt 
facilitar cada Mu-
nicipio 
55 
Frmtaa li 
842 49 
10 
I I 
10 
12 
11 
11 
13 
13 
16 
12 
13 
13 
15 
17 
16 
19 
18 
21 
30 
33 
78 
6 897 
Csja de Recluta de jtetorga, num. Reempluo de 1920 
Número'de toldado* del actual reemplazo, Ingretadot en Caja, que 
ilrven de base de copo.. 1,057 
Cupo de fila* del reemplazo anual que te asigna a esta Caja 
por Real decreto del.* del actual 188 
AUMENTOS 
Procedentes de reviilón que, por tu número de sorteo, les co-
rresponda servir en filas 55 
Idem de prirrogat terminada* que en Idem Idem 2 
Total para fitas que corresponde a dicha Caja 754 
DISTRIBUCION POR GRUPOS 
Agrupaciones de pueblos que llénenla mism* base de cupo 
DOS HOMBRES (A) 
PUEBLOS 
Castrlllo lo* PoWazares.. 
Santiago Millas 
Palacios de la Valduerna. 
Reguaras de Arriba 
San Adrián del Valle.... 
Total, 5. 
Cupo que 
leieo-
iropoad* 
1.548 
1,548 
1,548 
1348 
1,548 
TRES HOMBRES (B) 
Hospital da Orbígo 
Pe Madura Palajro Qarcta. gulntana del Marco ublllosdelSI! 
Total, 4. 
2,022 
2,022 
2,022 
2,022 
sioñ 
CUATRO HOMBRES (C) 
PUEBLOS 
lapo gae 
l o c»-
neapoaie 
Cébrones del Rio. 
Pozuelo del Páramo 
Quintana J Congosto... 
San Padro de Bardtnoa. 
Borrenes 
Prstnedo 
San E» tetan de Vatdueza 
Ti . tal, 10 26,960 
CINCO HOMBRES (D) 
Rabanal del Camino 
Berclanos de! Páramo . . 
Santa Maris del Páramo. 
Berlangt . . . 
Sancaqo 
, Val de Sun Lorenzo 2,6C6 
j Vlllaobispo da Otero 2,696 
• CasUlllo de la Valduerna. 2,896 
3,370 
3,370 
3,370 
3,370 
3,370 
Total, 5 16,860 
SEIS HOMBRES (E) 
m 
1 
1 1 
m i 
SI 
tí 
Luytgo 
Llamas de la Ribera. 
4,044 
4,044 
:. PUEBLOS 
Cúpb <í'ue 
les co-
rresponde 
Truchas >•• 4,044 
LraünaDa'gá.. . . . . . . . 1<S1t 
Ro)>*tue!Ó5 del Párp.mo.. . 4,044 
Santa M^rla áe ¡a Isla;.. 4,044 
Valátfueiiteí dti Páriimo; ... 4,041 
Vllinz^la .... • •. • . . . . . . . ' - 4,044 
Carucedo,.......*-.... „ 4,044; 
C a f t r o p o d a f f l a . . . . ' 4,P44 
O e r c i c . f . O M 
Vegíi io E»pI«fi¡'oai!...., , 4,044 
Vlltóec&ní* 4,044 
r- Tota!, 13.. 1..;...: , 5Z^ ET2' 
< -" — — - — • — — -
y SIETE HOMBRES (F) 
Viliameflil . 4,718. 
La Arttíflus.... . . . . . . 4,T18 
San S-itibnndeNcgalea. ; 4,718 
Cürtilft 4,718 
Sotrido .• 4,718 
Vallo de Finoüedo.. . . . . : 4,718 
total. 6 . . . . . . . . . 28,308 
OCHO HOMBRES ^G) 
Santa CclombaSomOza. 5,392 
RlégaÍjlaVígü 5,392 
Urdíale» dei Pérñmo . . . . 3,392 
¿oles<fé!Páramo....... ' 5,S93 
Cor goétó. 8.802-
B t f b o a ; . 5 , 3 9 2 
ParBítücci... 5,392 
T r a b a í e ' o 5 , 3 9 2 
Total, B . . . . . . . 43,136 
NUEVE HOMBRES (H) 
Brazuelo..... 
Meg z 
CatirocalMn. 
PUEBLOS 
" Cnpo qae 
les 00-
xrespond4 
LFgüfía' as Nf.g'ii!:?.. 
Pfbíro.. 
TO!E', 5 . . . . . . 
8,066 
6,C66 
30,330 
10: HOMBRES (I) 
Lvcillo'..... i .T.".. . . ' . . . 
Ben'.sza . 
Cattrlllo <?« Csbf¿r;i.... 
Mollca icca . . . . . . . . . . . . . . , ; 
Noceda ,* . . . , . j . . . . . ,-. 
\'¡ Tota!; 5....».T.:..". 
"6,740 
6,740 
,$,740 
.«.740 
.6,T40 
11 HOMBRES O) 
Vl!l8g i tón . . . . . . . . . . . ¿ . ; . 7,414 
Prlararza dal Bfeno . v^, . 7,414 
Puente Doiriingb Fl&cz. •*, ,7,414 
• Tpta'i.s ;,¿;'"Í2Í!j?42 
12 HOMBRES (K) 
De i t r l eña . . . . . . . . . . . . . 
Sun Cristóbal Polaritcra-' 
E n c l n e d o . . . . . . . 
Páramo dat SI! 
Carracidslo...........'" 
8,088 
8\C88 
8,C88 
8,088 
8,088 
13 HOMBRES (L) 
BVna Vides-..'.... 
Turcla 
SintttE'enffl ¿a Jamcz.,¿ 
Bar'ps de Sillas. 
B&)é. ; . ; . :-!>:....;?.;.. 
Total, 5 
«,762 
,8,763; 
8,762 
8,762 
••> ?w.«'aas».saj<«EísW¥SB'í?í 
¡ 14 HOMBRES (U) , 2J-HOMBRES (P) 
PUEBLOS 
4' •:• 
Oápo que 
.nespóna^ 
Cmtefi... i . .¿• • 
S; n J mo de la-Vigat; 
Viliarts cl<ü Oiblgí.. -
VI ! a n i ó r ¡ t á n ; . . g . 
CsboftM Rara*,. • i.-.-.-V 
Cicabélos.: 
Péranzitei. í . . . i . : ; . . 
ToteVS 
I 
, i -9;43ft 
.¿»?. 9.438 
.. •:.- 61455 
. . 9iíl3a 
i — -^436 
.,3 . 9:'433 
i 
>i t 
! 75;48» 
15 HOMBgES (M) 
SStodelaVt'ga...... 
Ttirena .;....*.... i <» •• 
10,1 l í 
Í6 HOMBRES (N) 
Qainiisiia díí Caitlíio.;. : 10,784 
Ailjidilúa Melón»».... 10,784 
Bu«tlllQ,d«l Páramo..... . 10,784 
A r g i n z á . . . . i , . . . : ! . . 10,784 
Campanaraya.......... c 10,784 
': i ; , j ,utai;5 . . .r. . .>/ 53,8^ 
17 ÓOMBkES ($) 
íkB»ÍUZ3.<.. . , .r¿.. . \ . . ! 11^ 458 
C a i t r o c o n t r i g o . . . . . 11,458 
Absrfea de laRibara..... 1M58 
PoIgModétaRljblra.... 11,458 
! T o W , 4 . w . . . ; L ! 45^32 
'• 19 HOMBÍRBS (Ó) 
12^06 
pgipi.os Cupo les co-
rresponde 
Ssnta Marliia: de!R»y . . ' 13,480 
VU!arc|ddsOrb!go 13,480 
: ^Tííaíja 26,960 
21 HOMBRES (Q) 
Attorga. 14,154 
i ^ ::Tot»'i>'ls.¿¿^;.-i 14,154 
«4 
Wihfranea de! Blwzo.... 10,178 
Ooruliós ..¿.VÜVÍJÍ.W*'. 16,178 
fotaf ,! . . . . 52,3!^ 
:56 HOMBRES (S) 
VtgadeValCarce.. 
- Tot»!, l . i * 17iG04 
027 HOMBRES cr)¿' 
Bimblbra....... 
í ;: •-• . . . . 
• vTotal, 1. : 
18,19* 
ISiT^S 
j . 42 HOMBRES (U)^ A 
Ponferrada,. 
¡! i ; i i . . 
*•' :; frotaVfó^i- ' .v.-ToUI,l . : . i ; 43,810 
•0¡1¡ J Í.3Í BIÜBfti ;i Clip» tu JIM 
nutocorrtnauk 
Soldados 
aedebs 
léilitsr 
esda 
Aumento 
por 
mayor 
Iraecióa 
deeimal 
i1;:: 
n t U M 
•jfmtW(>i> 
SaitLaa.Ml^:.í£a¡ficlos ¿a.'e Valdiisml 
D 
• E 
P 
^ 
M 
J 
K 
L 
L ' 
M 
N , 
Ñ; 
O 
f 
.s 
."T 
U 
16 
sa 
28 
43 
30 
33 
22 
40. 
43 
75 
20 
53 
45 
12 
26 
14 
32 
17 
18 
850 
572 
sea1 
156 
330 
7U0 
242 
.440 
810 
488 
220 
920 
•832 
806 
960 
154 
352 
824 
198 
308 
» IS 
17"', 
55'.r 
: 28-
> SO-' 
' 34 
1-
76, 
:2& 
54 
46 
15 
27 
14 
32 
18 
18 
' V é k t ^ i X M t o ó é * l e Vahluari-a, CtbieifU Milt'oi^mntfc 
, y Sgir Eütrbn» úa Vaidneza .¡ • ' ; •• • « '; i; 
Rabani.l dei GemlsfcySanta M&fla^cii PáVaniO. ; ; 
iLuytgo. ' : =• 1 '; . i : ?„ - ' '¡ 
iVülam'cgllrL^ Antigua, San Esteban d? Nr.g3líi$ y Sobrado.' 
'Urdíalas del Párama, Zot:<» del PAr)jmo yPeretoec^ " \[ 
»••.- -•>. '• •' '• : :; '• * '•• * 
Lucillo, Bínozn, M ÍIna*e(ai y",Noca49. g ! i; 
Prieranza deLBkfzo.- - 1 " ' ' . : '<•. t 
»• • • .'¡i'' -, -.tí. T •. • .(«{¡..JJ * • ,< , < • . t 
Bíiwvld»*,'Tárela-; Sknts Eletífl d*jamu/y Bá'Jsi. ^ * 
Vlífamontán, Cebaflas-Rara*, Cachelos | P t i j—w» :• { 
Quintana del Cattilio, All|íi de los Melones, A^ganz» y Camponaráfá'-
' .- T • < M * 
699 
i aso 
.}:rj 
i'irx ' 
« i1'? , . - v ^ 1 ' ' 
m J , Sin Pedro BeWtiw»; ffrtsteáo 
!• • - .>T':¡-:;ÍJ."J 
• í i .•.-.v.^  aj- ... hv, " : I 
¡;« | C-.ÜAñÜuS.vr.^  
;, 6 :,...a!ic.tr!>M .• .«üíV 
La Baliica y Fd^osóvUc la Ribera'/ 
> 
Santa Marina del .Rey. 
»*'• 1 
i VÍÍSWS 
• • . ..-••»..)•! . : .:t- , : ¡ 
II.. t i l .. ».t.. t 
: üíiT l 
• 11 
Distribución por pueblos del cupo señalado a 
la Caja de Recluta de Astorga, núm. 113 
PUEBLOS 
Castritlo lo* PolVazare» 
Santiago Milla* 
Palacios la Valduerna. 
Regueras de Arriba... 
Sen Adrián del Valle.. 
Hospital deOrblgo.... 
Pobiadura Peh' aarcla 
Quintana del Marco . . . 
Cubillo* del Sil 
Val de San Lorenzo... 
Vllluüblipo de Otero.. 
Cstlrllto la Velduerna. 
Cebrones del Rio 
Pozuelo del Páramo.. • 
Quintana y Conflosto. 
San Pedro le Berclanos 
Borrene* 
Fresnedo 
San Esteban Valdueza 
Rabanal del Camino... 
Berclanos del Páramo. 
Sta. María del Páramo. 
Bttisnaa dal Blerzo.. • 
Saneado 
Luyego. . . . . . . . . . . . . 
Llames de la Ribsra... 
Truchas. 
Ltgniia Dalga....— 
Rcperuelos del Páramo 
Sania María de la Ida 
Valdef uantes Páramo. 
Vlllszalfl 
Carucedo • 
Caitrcpodaüia 
Oercla 
V«ft« 6* Esplnr.reda.. 
Vllladecanes 
Villsmegll 
La Antigua 
S. Esteban de Nogales 
Candín 
Sobrado 
VaíledePlnolledo.... 
Sta. Colombü Somoza 
Riego de la Vega 
Urdíales dil Páramo... 
Zotes del Páramo 
Congosto 
Balboa 
Parndaceca 
Trabadelo 
Brazi.tlo 
Magüz de Cepeda..., 
COTO 
DE FF.AS 
022 
023 
€22 
370 
370 
370 
370 
370 
044 
044 
044 
044 
041 
044 
044 
044 
044 
044 
044 
044 
C44 
718 
718 
718 
718 
718 
718 
392 
382 
392 
066 
066 
Soldadoi que debe 
facilitar cada Mu- n 
nidpio " 
PnuialM fe 
PUEBLOS 
Castrocalbtfn 
Laguna de Negrillos 
Pabero 
Lucillo 
Bonaza 
Caitrillo de Cabrera 
Mollnaseca 
Noceda 
Vlllagatón. 
Prlaranza del Blerzo... 
Puente Domingo Flórez 
Destriana 
SanCrUMbolPotanten 
Endntdo 
Páramo del Sil 
Curracedelo 
Benavlde* 
Turcla 
Santa Elena de lamuz. 
Los Barrios de Sala*.. 
Barjai 
Carrizo 
San Justo de la Vega.. 
Valdcrrey 
Villares de Orblgo.... 
Vlllamontán 
Cabanas-Raras 
Cacábalos 
Peranzanes 
Soto de la Vega 
Toreno 
Quintana del Castillo.. 
Alija de los Melones.. 
Bustlllo del Páramo... 
Arganza 
Camponaraya 
La Baflaza 
Castrocontrlgo 
Albaris de la Ribera.. 
Folgosodela Ribera.. 
Igasfla 
Santa Marina del Rey. 
Vilíarejo de Orblgo... 
Attorga 
VUlafrancadtl Blerzo.. 
Comilón 
VegadeValcarce... 
Bemblbre 
Ponf airada 
Totales 1.0371 658 
h 
s i 
< 
10 
1C 
1G 
K 
10 
11 
U 
11 
12 
1S 
1S 
U 
K 
13 
13 
13 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
1£ 
1£ 
16 
16 
16 
16 
U 
17 
17 
17 
17 
19 
20 
20 
21 
24 
24 
26 
27 
42 
COPO 
DB PILAS 
068 
068 
068 
740 
740 
740 
740 
740 
414 
414 
414 
088 
088 
088 
088 
088 
762 
762 
762 
762 
762 
436 
433 
436 
436 
436 
436 
436 
458 
110 
110 
784 
784 
784 
784 
784 
458 
458 
458 
458 
806 
480 
480 
154 
176 
176 
524 
198 
308 
!§•! 
Soldados que debe 
facilitar cada Mu-
nicipio 
41 
6 
6 
6 
7 
7 
a 
7 
7 
7 
8 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
1" 
1 
10 
1 
1 
12 
1 
1 
12 
1S 
14 
13 
14 
16 
18 
18 
18 
FnteMifc 
699 53 
7 
7 
6 
8 
8 
« 
8 
8 
7 
8 
10 
8 
8 
9 
8 
8 
10 
8 
9 
8 
11 
10 
9 
9 
9 
10 
11 
II 
10 
10 
10 
12 
11 
18 
11 
11 
14 
18 
11 
12 
14 
14 
14 
18 
18 
18 
18 
18 
31 
2 784 
León 21 de octubre de 1920.—El Vicepresidente, Cam/?i.—El Secrete-
río, Antonio del Pozo. 
Imprenta de la Diputación provincial 
